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a hist6rico da cultura do trigo no Parana enseja a presente
publica9ao. A produtividade dessa cultura, nesse Estado, tem
oscilado ao logo do tempo, mas com clara tendencia de alta. as
meritos devem ser creditados. principalmente, ao somat6rio dos
esfor90s da pesquisa, da assistencia tecnica e dos produtores
rurais. A pesquisa tem proporcionado 0 desenvolvimento de
cultivares mais adaptados e novas tecnologias de cultivo,
contribuindo para que 0 Parana, nos ultimos anos, tenha sido 0
maior produtor deste cereal.
a trigo, como cultura de inverno, sucede as lavouras de verao.
Numa mesma area e num mesmo ano, dois cultivos saD realizados
com a mesma estrutura. A eficiencia dessa estrategia depende do
conhecimento das caracterfsticas das cultivares. Monta-se, assim,
um sistema de produ9ao de graos com custo reduzido,
proporcionando maior competitividade. Nesse sistema, ja
consolidado no Parana, garante-se importantes contribui90es do
agroneg6cio a sociedade, como a gera9ao de seguran9a alimentar
e "superavits" na balan9a comercial.
Atinente ao processo comercial, ha outra preocupa9ao. Existem
diferentes classes comerciais de trigo: branda, pao e melhorador.
a mau habito de misturar na colheita as varias classes de trigo,
oferece um produto desuniforme e sem especifica9ao. Par isso, ha
necessidade de seu conhecimento e considera9ao, como ocorre
nos mercados organizados do mundo. As referencias basicas para
obten9ao dessas qualidades, em cada cultivar, saD parte essencial
desta publica9ao.
Aqui sao apresentadas as principais caracterfsticas agron6micas
das cultivares de trigo desenvolvidas pela Embrapa, em parceria
com a Funda9ao Meridional, e indicadas para os estados do
Parana, de Santa Catarina, de Sao Paulo e do Mato Grosso do Sui,
objetivando prestar a assistencia tecnica e aos produtores,
informa90es praticas para a presente safra.
Jose Renato Bour;:asFarias




A Qualidade industrial e um fator decisivo na
comercializa~ao de trigo. E determinada por fatores geneticos e
ambientais. Um dos testes para avaliar as caracteristicas Qualitativas da
farinha eaalveografja.
as principais parametros avaliados pela alveografja sac a
for~a de gluten (W), a tenacidade (P) e a extensibilidade (L). Considera-
se adeQuado para 0 fabrico de pao frances (Tipo Pao) uma farinha Que
apresente W em torno de 250 e P/L entre 0,6 e 1,2. Valores de W
abaixo de 200 e P/L abaixo de 0,6. caracterizam um trigo do Tipo
Brando. com a farinha servindo para 0 fabrico de bolachas e biscoitos.
Valores de W acima de 300 caracterizam um trigo do Tipo
Melhorador, farinha muito utilizada para efetuar mesclas e fabrico de
massas.
as valores de W e de P/L apresentados neste documento,
sac medias de amostras coletadas em varios anos de ensaios
conduzidos nos estados de Santa Catarina. Parana. Mato Grosso do
Sui e Sao Paulo e analisados nos laboratorios de Q!.lalidadeindustrial
da Embrapa Trigo e do lapar.
Regi6es de Adaptac;ao
As regi6es de adapta<;;ao I a IV correspondem aos Grupos
de Municfpios para indica<;;ao de cultivares do Ministerio da
Agricultura. Pecuaria e Abastecimento - MAPA, segundo
Instru<;;aoNormativaN°S8de 19/11/2008.
Regi6es de adapta<;;ao para determina<;;ao de Valor de Cultivo e
Usa (VCU) do trigo em Santa Catarina
• VCU I - Fria, Umida, Alta
• VCU II - Moderadamente quente, Umida, Baixa
• Hao recomendada
Regi6es de adapta<;;ao para determina<;;ao de VCU do trigo no
Parana
Regi6es de adaptac;ao para determinac;ao de VCU do trigo no Mato
Grosso do Sui
VCU III • Quente, Moderadamente seca, Baixa
• VCU IV • Quente, Seca • Cerrado
Regi6es de adaptac;ao para determinac;ao de VCU do trigo em Sao
Paulo
.VCU.-~quent8.0ri:Sa,BaIu
VCU II -Quente, ~ -. BaIxa
.vcurv-~,5KII.C~•...""'"""""'"
Regi6es de adapta~ao para determina~ao de VCU do
trigo nos estados do MS. SP, PR e Sc.
VCU III • Quen!e, Moderadamente seca, Baixa
• vcu rv . Quente ~. Cerrado
• VCU I - Fria, Umida, Alta




A epoea de semeadura do trigo e indieada de acordo com zonas
homogeneas. a fim de Que melhores rendimentos sejam obtidos. Nas
areas de transi~ao entre zonas. e importante Que um Engenheiro
Agr6nomo seja consultado para definir QJJal a melhor epoea. E
aconselhavel realizar a semeadura de modo esealonado. dentro do
periodo indieado. visando reduzir a probabilidade de perdas.
prineipalmente as provoeadas por geada.
Profundidade de Semeadura
A profundidade de semeadura deve ser de 2 a 5 em.
Espar;;amento
o espa~amento indicado para a trigo e de 17 a 20 cm entre
linhas.
As densidades variam de 200 a 400 sementes viaveis par
metro Quadrado. em fun~ao do cicio e do porte das cultivares. tipos
de solo. epoca de semeadura e clima. Sao essas caracteristicas Que
estabelecem a popula~ao ideal de plantas no campo.
A Quantidade necessaria de sementes e determinada atraves
das seguintes formulas:
N0 de Sementes/m linear = numero de sementes/m' X espa~amento (em)
poder germinativo (%)
kgiha = numero de sementes/m' X peso de mil sementes (1:)
poder germinativo (%)
se/ha= numero de sementes/m' X peso de mil sementes (g) x 0.02
poder germinativo (%)
Na Tabela I. sac indieadas as neeessidadesaproximadas de
sementes. em kglha. em fun~ao do peso medio de mil sementes
(PMS)edo poder germinativo (PG). ealculadasparaadensidade
de 300 sementes/m'. Na Tabela2. sac indieadas as densidades
por eultivar.
Tabela 1. Necessidade aproximada de sementes de trigo, em kg.ha-1para a densidade de 300 sementes/m.2
PG Peso medio aproximado de mil sementes (9)
(%) 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
100 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150
99 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 136 139 142 145 148 152
98 92 95 98 101 104 107 110 113 116 119 122 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153
97 93 96 99 102 105 108 111 114 118 121 124 127 130 133 136 139 142 145 148 152 155
96 94 97 100 103 106 109 113 116 119 122 125 128 131 134 138 141 144 147 150 153 156
95 95 98 101 104 107 111 114 117 120 123 126 129 133 136 139 142 145 148 152 155 158
94 96 99 102 105 109 112 115 118 121 124 128 131 134 137 140 144 147 150 153 156 160
93 97 100 103 106 110 113 116 119 123 126 129 132 135 139 142 145 148 152 155 158 161
92 98 101 104 108 111 114 117 121 124 127 130 134 137 140 143 147 150 153 157 160 163
91 99 102 105 109 112 115 119 122 125 129 132 135 138 142 145 148 152 155 158 162 165
90 100 103 107 110 113 117 120 123 127 130 133 137 140 143 147 150 153 157 160 163 167
89 101 104 108 111 115 118 121 125 128 131 135 138 142 145 148 152 155 158 162 165 169
88 102 106 109 113 116 119 123 126 130 133 136 140 143 147 150 153 157 160 164 167 170
87 103 107 110 114 117 121 124 128 131 134 138 141 145 148 152 155 159 162 166 169 172
86 105 108 112 115 119 122 126 129 133 136 140 143 147 150 153 157 160 164 167 171 174
85 106 109 113 11R 120 124 127 131 134 138 141 145 148 152 155 159 162 166 169 173 176
84 107 111 114 118 121 125 129 132 136 139 143 146 150 154 157 161 164 168 171 175 179
83 108 112 116 119 123 127 130 134 137 141 145 148 152 155 159 163 166 170 173 177 181
82 110 113 117 121 124 128 132 135 139 143 146 150 154 157 161 165 168 172 176 179 183
81 111 115 119 122 126 130 133 137 141 144 148 152 156 159 163 167 170 174 178 181 185
80 113 116 120 124 128 131 135 139 143 146 150 154 158 161 165 169 173 176 180 184 188
Tabela 2- Densidade de semeadura das cutivares de trigo da Embrapa e do lapar.









-------- ......• ----------------------------",------------------- -i
BR 18 Terena 43 60-68 3~Q<l'lOO
BRS 208 38 43-51 250 a 300 •
BRS 2 10 37 5 1~603(J0~35o·1--_ .._--_._ .._--------------------- ---------------~
BRS 220 37 51-60 300 a 350 i
BRS 229 30 43-5 I ..250;3001
.... _-_._---------------------- -~
BRS 248 35 43-5 I 250 a 300!--_._---_ ------------------------- --- -- --",,,-.---_ .._------------- -- -- - ---_ --_._- .._----~
BRS 249 3?. ..........4}~~__' ~.~.~..a.~~~j
BRSPardela...364 3~SL ~5 0 a 300:
BRS~angara 40 . ....43:51.~~.~a. 3.~~.j
Rendimento de Graos
As informac,;6es de rendimento de grao foram obtidas nas
safras de 2004. 2005, 2006, 2007 e 2008. em experimentos
conduzidos em estac,;6es experimentais ou em areas uniformes.
previamente selecionadas.
Rea~aoa Doen~as
Para todas as doenc,;as mencionadas, 0 compartamento
das cultivares pode ser alterado no decorrer do tempo, inclusive
com a perda de resistencia devido a possivel variabilidade dos
respectivos pat6genos (rac,;asfisioI6gicas). Na tabela 3 e indicada a
reac,;aoa doenc,;as. par cultivar.




Manchas Virus do Brusone VNAC1
de Folha do Colmo foliares mosaico
BR 18 • • • • 0Terena
BRS 208 • • • 0
BRS 210 • • • 0
BRS 220 • • • • •
BRS 229 • •
BRS 248 • • • • •
BRS 249 • • • • • • •
BRS Pardela • • • •
BRS Tangar<J • • • • • • •
Onde: • Suscetivel • Moderadamente Moderadamente • Resistente 0 S/Informa9aoSuscetivel Resistente

Cruzamento
Alondra .. S" (Sei)
Ciclo BR 18 Terena
Precoce espígarnento: 62 dias
rnaturação: I 14 dias
Área de Adaptação
Regiões
PR -1.11e 111 MS -111 SP - 111 e IV
Rendimento médio em ensaios
Paraná
Região I - 4.237 kg.ha-'
Região 11- 3.686 kg.ha-'
Região 111 - 3.780 kg.ha-'
Mato Grosso de Sul
Região 111 - 3.417 kg.ha-'
São Paulo













Moderadamente sensfvel ao aluminio
Moderadamente suscetfvel ao acamamento
Moderadamente suscetfvel a debulha
Grao duro
Suscetivel a germinac;ao pre-colheita
Altura media de planta
Classe comercial
Qualidade industrial








Rendimento medio em ensaios
Santa Catarina
Regiao I - 4.290 kg.ha"
Regiao II ' 4.226 kg.ha"
Mato Grosso do Sui
Regiao III - 3.457 kg.ha-'
Parana
Regiao I, 5.086kg.ha"
Regiao II - 4.173 kg.ha"
Regiao III ' 3.943 kg.ha-'
Sao Paulo























Moderadamente resistente ao acamamento
Grao semi-duro
Moderadamente suscetivel a germina~ao pre-colheita
Moderadamente resistente a debulha
Altura media de planta
Classe comercial
Qualidade industrial








1_____________________________________ _ J L__________ _ _
Rendimento medio em ensaios
Parana
Regiao II - 3174 kg_ha-'
Regiao III - 3.908 kg.ha-'
Mato Grosso do Sui











Regiao II - 5105 kg.ha-' - lrrigado




Elevado potencial produtivo em solos ferteis
Tolerante ao aluminio
Boa resistencia ao acamamento
Grao semi-duro
Moderadamente suscetfvel a germina<;;aopre-colheita
Moderadamente resistente a debulha
Altura media de planta
Classe comercial
Qualidade industrial











Rendimento medio em ensaios
Santa Catarina
Regiao I - 4.179 kg.ha-I
Regiao II - 3.884 kg.ha-I
Mato Grosso do Sui
Regiao III - 3.659 kg.ha-I
Parana
Regiao I - 5.724 kg.ha-r
Regiao II - 4.223 kg.ha-r
Regiao III - 3.873 kg.ha-'
Sao Paulo
















Moderadamente tolerante ao aluminio
Boa resistencia ao acamamento
Grao duro
Suscetivel a germina<;ao pre-colheita
Moderadamente resistente a debulha
Altura media de planta
Classe comercial
Qualidade industrial




Ernbrapa 27*311BR 35/Buck Poncho
Ciclo BRS 229




Rendimento médio em ensaios
Santa Catarina
Região I - 4.048 kg.ha-'
Região 11- 4.484 kg. ha- I
Mato Grosso do Sul
Região 111- 3.858 kg.ha-'
Paraná
Região I - 4.862 kg.ha-'
Região 11- 3.926 kg.ha-'
Região 111- 3.824 kg.ha-'
São Paulo
Região 11- 5.425 kg.ha-' - Irrigado













I Vírus do nanismo amarelo da cevada.
24
Tolerante ao aluminio
Moderadamente resistente ao acamamento
Grao semi-duro
Moderadamente resistente a germina<;ao pre-colheita
Moderadamente resistente a debulha
Altura media de planta
Classe comercial
Qualidade industrial












Rendimento medio em ensaios
Santa Catarina
Regiao I - 3.823 kg.ha-'
Regiao II - 4.373 kg.ha-'
Parana
Regiao 1- 5.070 kg.ha-'
Regiao II - 3.730 kg.ha-'
Regiao III - 3.653 kg.ha-'
Mato Grosso do Sui
Regiao III - 3.509 kg.ha-'
Sao Paulo
Regiao 11- 5.281 kg.ha-' -Irrigado
















Boa tolerancia as principais doem;as do trigo
Tolerante ao aluminio
Moderadamente resistente ao acamamento
Grao semi-duro
Boa resistencia a germina<;ao pre-colheita
Moderadamente resistente a debulha
Altura media de planta
Classe comercial
Qualidade industrial










SC - I e 11
L _~.~._~ __ .
BRS 249
PR -I. 11e 111
Rendimento médio em ensaios
Santa Catarina
Região I - 4.516 kg.ha-'
Região 11- 4.047 kg.ha-'
Paraná
Região I - 5.20 I kg.ha-'
Região 11- 4.175 kg.ha-'










1Vírus do nanismo amarelo da cevada.
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Informa~6esGerais
Boa resistencia ao acamamento
Gluten tenaz
Boa sanidade. destaQue para oidio. ferrugem
da folha e virus do mosaico
Elevado potencial produtivo
Moderadamente tolerante ao aluminio
Grao duro
Suscetfvel a germina~ao pre-colheita
Moderadamente resistente a debulha
, Altura media de planta
Classe comercial
Qualidade industrial











Rendimento medio em ensaios
Santa Catarina
Regiao I - 3.962 kg.ha-I
Regiao II - 3.847 kg.ha-I
Mato Grosso do Sui
Regiao III - 3.500 kg.ha-I
Parana
Regiao I - 5.432 kg.ha-I
Regiao II - 4.305 kg.ha-I
Regiao III - 3.915 kg.ha-I
Sao Paulo















Boa resistencia ao acamamento




Moderadamente tolerante ao alumfnio
Grao extra-duro (fndice de dureza: 90.5)
Suscetfvel a germina~ao pre-colheita
Moderadamente resistente a debulha
I Altura media de planta
I Classe comercial
: Qualidade industrial









Rendimento medio em ensaios
Santa Catarina
Regiao I - 4.548 kg.ha-I
Regiao II - 4.378 kg.ha-I
Regiao I - 5.544 kg.ha-I
Regiao II - 4.479 kg.ha-I










Mato Grosso do Sui
Regiao III - 3.585 kg.ha-l
Sao Paulo





Moderadamente resistente ao acamamento
Boa Qualidade de panifica<;ao
Boa sanidade: destaQue para ferrugem da folha
Bom potencial produtivo
Ampla adapta<;ao
Moderadamente tolerante ao alumfnio
Grao muito duro (fndice de dureza: 84.0)
Boa resistencia a germina<;ao pre-colheita
Resistente a debulha
Altura media de planta
Classe comercial
l Qualidade industrial
'Peso medio de mil sementes
Anota~6es
Tabela 4. Regiões de adaptação e outras características de cultivares de trigo desenvolvidas pela Ernbrapa.
VJ
.j::>.
Cultivar!" Ano Região Ciclo
Classe Altura Acamamento Alumínio Germinaeãolndustrial (cml P'''.f'nlh';it"
BR 18 Terena 1986 1,11e III(PR);III(MS); Pão 74 Moderadamente Moderadamente Suscetível111e IVISPl. Precoce sensfvel
BRS 208 2001 I e II(SC); 1,11e III(PR); Pão 89 Moderadamente Tolerante MOderadamenteIIIrMSI; (I(SPI. Médio resistente suscetível
BRS 210 2002 11e III(PR); III(MS); Médio Melhorador 74 Resistente Tolerante Moderadamente11,111e IV(SP). suscetível
BRS 220 2003 I e II(SC);1,11e III(PR); Médio Pão 84 Resistente Moderadamente SuscetívelIII(MS);II(SP). tolerante
BRS 229 2004 I e II(se); 1,11e III(PR); Médio Pão 85 Moderadamente Tolerante Moderadamente111MSl; 11,111e IVISPl. resistente resistente
BRS 248 2005 I e II(SC); 1,11e III(PR); Médio Pão tendendo 90 Moderadamente Tolerante Moderadamente111(MSl;11,111e Ivri3Pl: a Brando resistente resistente IResistente
BRS 249 2005 I e II(SC); 1,11e III(PR) Médio Pão 83 Resistente Moderadamente Suscetíveltolerante
BRS Pardela 2007 I e II(SC);1,11e III(PR); Precoce Melhorador 79 Moderadamente Moderadamente SuscetívelIIIIMSl;IIISPl. resistente tolerante
BRS Tangará 2007 I e II(SC);1,11e III(PR); Médio Melhorador 85 Moderadamente Moderadamente ModeradamenteIIIIMSl;IIISPl. resistente tolerante resistente I Resistente
ICultivaresde trigo da Ernbrapa,registradase protegidassegundoa lei de proteção de cultivares.excetoa cultivar BR 18 Terena.
Parceria
coop. COLONIAS UNIDAS AGROP. IND. LTDA.
Telefono: (595) 717 20 251/5 interno 288
Obligado - Itapua - Paraguay
IRUNASAIC
Telefono: (595) 673 20445/21025 Y (061) 578610
Km.162 Ruta VI - Iruiia - Alto Parana - Paraguay
SEM-AGRO - SRL
Telefono: (595) 528 222740/222870
Km 216 Ruta VII -Iuan E. Estigarribia (Campo 9) - Caaguazu - Paraguay
GRUPO FAVERO - SEMILLAS VER6NICNAGRO SILO SANTA CATALINA S.A.
Telefono: (595) 678 20234 (Semilleria) y 0633 220071 (Dep. Comercial)
Los Cedrales - Alto Parana - Paraguay
COMPANIA DEKALPAR SA.
Telefono: (595) 673 20742
Km 200 Ruta VI - Santa Rita - Alto Parana - Paraguay
SEMILLAS CRICIUMA
Telefono: (0464) 20086/ (0471) 234162/ (0471) 234018
Km 14 - Gleba 14 mil - Nueva Esperanza - Canindeyu - Paraguay
AGROPECuAR!A CAMPO Y LAVOURA
Telefono/Fax: (595) 678 10 I 04
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